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また、Facebook や Twitter での情報発信も精力的に
実施していることから、トップページの見やすい所
に配置している。ウェブサイトの今年度の更新履歴
（平成 30 年 3 月 1 日現在）を表 1 に整理した。今









びかけている。また、Twitter や Facebook を通じた
広報により、学外への情報発信も継続している。 
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図 1 エコ宣言ウェブサイト TOPページ画面（平成 30年 2月 2日現在） 
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表 1 エコ宣言ウェブサイト 平成 29年度の更新履歴（平成 30年 3月 1日現在） 
※昨年報告 1)後の平成 28年度更新分含む 
更新日 コンテンツ 記事タイトル / 更新概要 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど京大 京大ブルーシーフード検定 （2月 15日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど京大 京大ブルーシーフード検定 （2月 16日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど京大 京大ブルーシーフード検定 （2月 17日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど京大 京大ブルーシーフード検定 （2月 18日出題分） 
2017.2.20 ブルーシーフード、エコ～るど京大 京大ブルーシーフード検定 （2月 19日出題分） 
















2017.4.18 お知らせ, エコ～るど京大, エコラ
ボ 
Introduction to the Kyodai Eco-Lab 






2017.5.24 エコ～るど京大、環境月間 エコ～るど京大関連イベント－環境月間・特別講義－ 海洋へのプラスチックご
みの流入：この地球規模での課題を解決することができるか？ ジェナ・ジャン
ベック准教授（ジョージア大学） 
2017.5.24 ブルーシーフード、エコ～るど京大 特別講義「海洋資源・環境の保全とブルーシーフード」 セイラーズフォーザシ
ー日本支局理事長 井植美奈子さん 












2017.7.7 ゴーヤ育て日記ブログ 理学研究科 地球惑星科学専攻 学生（Ｈ） 
2017.7.14 ゴーヤ育て日記ブログ 今年初の収穫のご報告 農学研究科農薬系研究室（Ｎ） 
2017.7.15 ゴーヤ育て日記ブログ 腐葉土の提供と水遣りについて 環境科学センター 
2017.7.18 ゴーヤ育て日記ブログ 現況報告 生命科学研究科 学生 
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2017.7.18 持活、エコ～るど京大 持活プロジェクト、大幅に方針変更？！ じぇじぇ！！！！ 
2017.7.24 ゴーヤ育て日記ブログ 生長報告 （理系）共通事務部 
2017.7.28 ゴーヤ育て日記ブログ 昨年の失敗から 舞鶴水産実験所(T) 
2017.7.31 ゴーヤ育て日記ブログ 報告その２ 理系共通事務部（Ｋ） 
2017.7.31 ゴーヤ育て日記ブログ 植えた時のものですが・・・ 医学研究科 教育コース（Ｉ） 
2017.8.2 ゴーヤ育て日記ブログ 現状報告（追：鈴虫募集）健康長寿社会の総合医療開発ユニット(T) 
2017.8.8 ゴーヤ育て日記ブログ 屋根まで伸びて 理学研究科 地質学鉱物学教室（学生 H) 
2017.8.10 持活、エコ～るど京大 「持活」始めます 
2017.8.17 ゴーヤ育て日記ブログ おいしいゴーヤ 高等研究院 事務部 (K) 
2017.8.22 ゴーヤ育て日記ブログ 何とかグリーンカーテンに 理学研究科  
2017.8.23 ゴーヤ育て日記ブログ 実りの楽しみ 総務部 (U) 
2017.8.24 ゴーヤ育て日記ブログ K幼稚園にて (O) 
2017.8.25 ゴーヤ育て日記ブログ 恒例のグリーンカーテン 薬学研究科 （Ｉ） 
2017.8.28 ゴーヤ育て日記ブログ 生ごみコンポストも活用して 森里海連環学教育ユニット(S) 
2017.8.28 ゴーヤ育て日記ブログ ささやかなグリーンカーテン 環境科学センター（Ｍ） 
2017.8.31 ゴーヤ育て日記ブログ グリーンカーテンまでの成長記録 附属病院 臨床研究総合センター （O) 
2017.9.1 ゴーヤ育て日記ブログ 植木鉢にて 本部 広報課 
2017.9.4 ゴーヤ育て日記ブログ ゴーヤ初植栽 工学部 教務課(Y) 
2017.9.7 ゴーヤ育て日記ブログ 涼の恩恵と実りの楽しみ 
2017.9.14 持活、エコ～るど京大 持活生活＆探求、第 2クールへ！ 
2017.9.26 ゴーヤ育て日記ブログ 腐葉土を Vegetable Gardenに 学際融合教育研究推進センター 森里海連環学
教育ユニット(S) 
2017.9.27 エコ～るど京大、エコラボ Fall special class“Kyoto Style Environmental Education -Basic knowledge 
and practices focusing on the waste management” 
2017.10.5 エコ着物、エコ～るど京大 エコ〜るど京大×京都着物企画 presents 着物復活企画 『Kistory～タンスか
らの贈り物～』 
2017.10.20 ゴーヤ育て日記ブログ 楽しませてもらったグリーンカーテン 【桂Ｃクラスター事務室より】 
2017.10.30 持活、エコ～るど京大 夏休み。持活（じかつ）の現場へ 
2017.10.30 持活、エコ～るど京大 立命館大学で持続可能性を学ぶ 
2017.11.10 持活、エコ～るど京大 京都大学ジュニアキャンパスに協力しました。 私の「持続可能な暮らし」宣言！ 
2017.11.13 エコ～るど京大、フリマ École de Kyodai presents  Flea Market 
2017.11.13 エコ～るど京大、エコラボ Improvement of waste separation – case studies in each laboratory in KU 研
究室のごみ分別の改善を決行！ 
2017.12.13 エコ着物、エコ～るど京大 エコ〜るど京大×京都着物企画 presents 着物復活企画 『Kistory～タンスか
らの贈り物～』参加・見学者募集（無料） 
2017.12.15 エコ～るど京大, エコラボ 京都流・環境教育の講義は、京都の町に繰り出しました。 





言者数は平成 30年 2月末で 1,681名となり、今年度
の増加数は 51名と昨年度同様伸び悩んでいる。かつ






図 2 エコ宣言登録者数の推移 
（各年 3月末、2018年のみ 2月末時点） 
表 2 エコ宣言登録者の内訳 
（平成 30年 3月 1日現在、括弧内は前年度比） 





































テンシャルは、それぞれ 211 t-CO2/年、99 t-CO2/年、
合計 310 t-CO2/年（前年比 8 t-CO2/年増）であった。
なお、CO2削減ポテンシャル 99 t-CO2/年は、宣言者
1 人当たりでは 61.1 kg-CO2/年である（学内宣言者
1,625人）。したがって、学内の全構成員 35,338人
3)に換算した削減ポテンシャルは約2,200 t-CO2/年と
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